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0. 
Abstract





Fiestas de Sant Joan
Información turística
La guía Fins l’any que ve si Déu vol! pretende ser una 
herramienta de utilidad a todos los participantes  
de las fiestas de Sant Joan, para que conozcan sus  
características fundamentales y puedan disfrutar  
de ellas, con libertad pero también con seguridad  
y respeto a las tradiciones.
El eje fundamental de la guía es la aportación de infor-





Festes de Sant Joan
Informació turística
La guia Fins l’any que ve si Déu vol! pretén ser una eina 
d’utilitat a tots els participants de les festes  de Sant 
Joan, per que coneguin les seves característiques 
fonamentals i puguin gaudir d’elles, amb llibertat però 
també amb seguretat i respecte a les tradicions.
L’eix fonamental de la guia es la aportació d’informa-







The guide Fins l’any que ve si Déu vol!  pretends to be 
a useful tool for all the participants of the Sant Joan 
celebration, so people knows its fundamental char-
acteristics and can enjoy with liberty, but also safety 
and respect to the tradition which is very present in 
Ciutadella of Menorca.
The key factor of the guide is to bring written and 
graphical information so its likable and accessible.
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1. 
Introducción
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1.2 Planteamiento y contexto
Con los años, las fiestas de Sant Joan, de Ciutadella 
de Menorca han adquirido una espectacular relevan-
cia, tanto en el aspecto socio-cultural, como en su 
interés turístico, congregando una gran afluencia de 
visitantes, principalmente jóvenes. Con regularidad, 
asisten a su celebración mas de 35.000 personas, por 
lo que puede asegurarse que, durante su celebración, 
Ciutadella puede llegar a duplicar, incluso, en oca-
siones, a estar cerca de triplicar su población regular. 
Este hecho, junto con la participación de un número 
muy notable de caballos que circulan y evolucionan 
entre la multitud, aporta un ingrediente de peligro-
sidad evidente. El gran número de personas desin-
formadas crea una notable inseguridad tanto para 
caballos y jinetes como para el público en general,  
lo cual puede conllevar que se produzcan graves 
accidentes. No en vano, en el año 2014 hubo que la-
mentar el fallecimiento de una visitante y también se 
han registrado desgracias en alguna ocasión anterior.
1.1 Tema
El tema del presente trabajo se establece en torno 
a la información y la seguridad en las fiestas de Sant 
Joan de Ciudadela de Menorca. Como se verá, ambos 
conceptos van relacionados.
Últimamente, al haberse producido accidentes de 
considerable gravedad, la seguridad de las fiestas ha 
adquirido una importancia fundamental. Este hecho 
condiciona que deban de tomarse con urgencia me-
didas. Si no es así, seguiremos lamentando desgracias 
y no habrá compañía aseguradora dispuesta a dar 
cobertura a las mismas.
El propósito de este trabajo es aportar la información 
con apoyo de un diseño eficiente.
Los ciudadelanos, ya de por sí muy amantes de su ciu-
dad, se sienten muy orgullosos de sus tradiciones  
y son muy puristas al respecto, para mantener un lega-
do que protegen como un auténtico tesoro. Las fiestas 
tienen su origen en el siglo XIV y su singularidad es que 
participan en ella representaciones de todos los anti-
guos estamentos sociales de la ciudad (nobleza, clero 
y las gentes del campo y de los oficios artesanales), 
con protagonismo especial de los magníficos caballos 
negros de raza autóctona menorquina. Los jinetes, lla-
mados “caixers”, todos hombres (en el resto de fiestas 
patronales de la Isla se permite la participación de las 
mujeres) actúan perfecta y rigurosamente uniforma-
dos y se someten a un estricto protocolo. Dirige las 
fiestas, y esto es altamente característico y también 
diferencial, un miembro de la nobleza local, el “Caixer 
Senyor”,  siendo el papel de las autoridades oficiales 
meramente colaborativo. Las fiestas transcurren por 
las calles y plazas del casco antiguo de la población.
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1.4. Objetivos
Se pretende informar con la máxima claridad  
de todo pequeño o gran detalle de las fiestas, para 
que la guía sea rápidamente inteligible, con el fin 
de minimizar en lo posible los riesgos inherentes a 
la celebración de las fiestas y facilitar la participación 
tanto como de foráneos. 
1.3. Usuario
El presente trabajo pretende ayudar a toda persona 
que participe en las fiestas, desde el turista ocasional, 
que normalmente no tiene un conocimiento previo 
de lo que se va a encontrar, hasta la persona residen-
te, la cual encontrará información sobre el protocolo 
y demás particularidades (preparativos, precaucio-
nes, momentos críticos, modo de actuar en caso  
de emergencias, tradiciones, etc.).
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1.6 Valores
Se busca la compatibilidad de la fiesta mediterránea, 
en toda su expresión de entusiasmo y de color, con la 
tradición y, con unos parámetros mínimos de seguri-
dad, que permitan su desarrollo y sostenibilidad.
 
Para ello la guía es esencialmente práctica: su función 
es la de comunicar, servir e informar de la manera 
más clara e intuitiva posible.
1.5 Retos de diseño
Uno de los principales retos se halla en la creación de 
una pieza de diseño que consiga identificar las fiestas 
de Sant Joan, es decir, crear una identidad visual que 
provenga de la esencia de las fiestas, que sea única y 
propia y que pueda llegar a ser aceptada por los pro-
pios ciudadelanos.
Por otra parte, la creación de planos, señalización 
y demás elementos que aporten información del 
funcionamiento de las fiestas, implicará dar claridad y 
facilidad al usuario. Se trata de un proyecto de fuerte 
carácter social y dirigido a un amplio público; por 
lo tanto, todos aquellos elementos visuales que se 
creen deberán ser completamente comunicativos 
e inteligibles, ya que su principal función será la de 
informar y facilitar la participación en las fiestas.
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1.7 Contenido
Ante el planteamiento de ser útil al usuario, surge 
la necesidad de crear una pieza gráfica que facilite 
la máxima información posible, para poder disfru-
tar con seguridad de las fiestas. El formato editorial 
en papel es el que resulta más adecuado, ya que de 
esta manera el usuario puede dedicar a la lectura el 
tiempo necesario. La guía cuenta con un pequeño 
despegable, autónomo, para que el usuario pueda 
llevarlo consigo en todo momento y consultarlo de 
forma rápida durante la celebración de los diferentes 
eventos. Dicho desplegable se presenta como las 
guardas de la guía.
Se crea un sistema de identidad visual y se proporcio-
na una guía informativa sobre las fiestas:
- Ciutadella de Menorca
- Sant Joan y sus símbolos
- Jinetes y su vestimenta
- Juntas y agrupaciones
- Día des be
- 23 de juny (dissabte de Sant Joan)
- Día de Sant Joan
- Léxico menorquín
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2.
Proceso de trabajo
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2.1 INVESTIGACIÓN
La tarea de diseño que se propone se basa en el 
propio desarrollo de los contenidos, toda vez que el 
reto principal consiste en relacionar cada parte de las 
fiestas con elementos visuales, o bien con elementos 
textuales que las pongan en contexto. Precisamente, 
el concepto de diseño y la formalización final  derivan 
de esta interrelación. Es por ello que el proceso de 
investigación básico se ha concentrado en el estudio 
del propio archivo (la fuentes documentales)  y de los 
diferentes agentes que pueden aportar información 
sobre el mismo y de cómo enfocar la publicación.
La rigidez del protocolo existente, consecuencia del 
alto nivel de respeto y veneración que la población 
tiene de las fiestas, no tolera demasiadas interpre-
taciones. En buena parte, ello ha impedido que en 
el mercado existan a disposición manuales sobre la 
operativa de la fiesta. En consecuencia, se otorga 
mucho valor a la información obtenida a través de 
quien detenta actualmente la tradición oral, es decir 
los diferentes agentes que participan en la fiesta, así 
como de mi propia experiencia como participante de 
las mismas.
Fuentes:
- Entrevista con Ricardo de Squella Duque de Estrada 
(Caixer Senyor bienio 1998-1999)
- Entrevista con José María de Sintas Zaforteza (ex-
alcalde de Ciutadella y Caixer Senyor bienio 2008-
2009)
- Entrevista con Sebastià Taltavull (Fabioler desde 
1990)
- Entrevista con Joan Pons ( Caixer pagés, finca 
Torralbet)
- Entrevista con Joan León ( Caixer Fadrí  bienio 
2008-2009)
- Pons Lluch, Josep, (1977) Protocolo de las fiestas de 
Sant Joan de Ciutadella, de la Junta Municipal de 
Sant Joan. Editorial Nura. Ciutadella de Menorca
- Bosch y Anglada, José (1965) La fiesta de San Juan 
en Ciudadela. Impremta Massanet, Ciutadella de 
Menorca.
- Buenaventura Pons, Alfonso. (2008). Ciutadella 
de Menorca: las fiestas de Sant Joan, Editorial 
Menorca.Maó
- Cavaller Piris, José. (1986). Fiestas de San Juan. 
Edicion Nura. Ciutadella de Menorca.
- Oleo i Quadrado, Rafael. (1981) Reseña de la Fiesta 
de San Juan Bautista. Editorial Nura. Ciutadella de 
Menorca.
- Documental, “Sort i ventura” 
- Documentación fotográfica de las fiestas
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2.2 ANÁLISIS DE CONTENIDOS







- Testimonios y anécdotas
- Fotografías 




Temáticas principales de las fiestas
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2.3 ELABORACIÓN DE CONTENIDOS
Necesariamente, el presente trabajo ha tenido que ir 
mas allá de la mera labor de diseñar una guía, ya que 
con carácter previo ha habido que reunir y generar sus 
propios contenidos. Dicho de otra manera, no es que 
se halla rediseñado un texto existente, sino que se han 
cogido varios textos y testimonios orales de distintas 
fuentes, para finalmente crear el contenido de la guía.
Aun así, para poder crear la pieza gráfica, se ha utiliza-
do como apoyo al trabajo parte del texto escrito de las 
citadas fuentes.
 
No se ha pretendido elaborar unos contenidos defi-
nitivos, cosa que correspondería mas al trabajo de un 
archivista, un gestor cultural, un historiador o un perio-
dista. No obstante, sí que se ha entendido como parte 
de la tarea del diseñador la posibilidad de esbozar un 
camino en lo que a contenidos se refiere, como parte 
del concepto editorial, de forma que textos y gráfica 
vayan de la mano.
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2.4 PROCESO DE DISEÑO
A  CONCEPTUALIZACIÓN
A1  Idea de publicación




B1  Esbozos a mano
B2  Estructura de página interior
B3  Retícula
B4  Estilos de texto 
B5  Serie de portadas, portadillas
B6  Características de producción
C  DESARROLLO





D2  Presupuesto de producción
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3.
Investigación
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3.1 ANÁLISIS DE REFERENTES
Como se verá, a continuación se han explorado  
referentes gráficos relativos a los siguientes ámbitos:
- Publicaciones relacionadas con las fiestas  
   de Sant Joan.
- Guías.
- Guías de viaje. 
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3.1.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA 
ACTUAL, PUBLICACIONES 
RELACIONADAS CON LAS FIESTAS 
DE SANT JOAN.
Especial Revista de Sant Joan, del 
diario insular de Menorca. Diario 
Menorca
Y número monográfico también de 
la revista local “El iris”
- Se trata de ediciones 
monográficas especiales anuales, 
en las cuales incluyen entrevistas, 
horarios, noticias, publicidad y 
felicitaciones de las industrias, 
comercios e instituciones 
locales...
- Siempre enfocadas al usuario 
local, en el contexto habitual de 
las fiestas. Dichas publicaciones 
cumplen una función más 
conmemorativa que informativa.
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3.1.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA 
ACTUAL, PUBLICACIONES 




- Presenta fallos en la 
programación.
 
- Tiene una buena estructura, 
pero no obstante falta mucha 
información.
- Pocos referentes gráficos.





- Lettering, todos diferentes 
   pero en la misma línea.
- Tamaño pequeño de página.
- Colección.





- Utilización de dos colores.
- Jerarquización.
- Espacio en blanco.





- Tipografía de cuerpo grande.
- Juego con el negativo. 
- Rojo sobre rojo.
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3.1.2 GUÍAS
This Will Have Been
James Gogin
Puntos de interés
- Un color por temática o sección.
- Pestañas para cada sección.
- Énfasis tipográfico en cubierta, 
portadilla y destacados.
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3.1.3 GUÍAS DE VIAJES
Wallpaper city guides
Loran Stosskopf , Mucho
Puntos de interés
- Columnas anchas para  
una mejor lectura.
- Utilización de tipografía de palo 
seco en titulares y entradillas.
- Fotografías grandes.
- Gama cromática dependiendo  
de la sección y lugar.
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3.1.3 GUÍAS DE VIAJE




- Dos columnas por página.
- Combina de una manera muy 
ordenada y jerárquica las 
imágenes con las ilustraciones.
- Fotografías a sangre.
- Marcadores de sección.
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3.1.4 OTRAS PUBLICACIONES














- Interacción imagen texto.
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3.3.1 ELEMENTOS BÁSICOS
Textos de lectura Imágenes Pies de fotos
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Tipologías de relación texto-imagen
La clave de la estructuración del discurso editorial 
es la manera en que se relacionan las imágenes con 
los contenidos. A pesar de que las combinatorias 
posibles son infinitas, se han extraído cuatro casos 
paradigmáticos en los que podría encajarse práctica-
mente cualquier guía.
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Caso A
Guía
Imagen a sangre en la página izquierda, con pequeño 
texto explicativo.
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Caso B
Texto domina
Grandes cantidades de texto colocadas en una columna 
ancha para su mejor lectura. En ocasiones van acompa-
ñadas de pequeñas imágenes o bien de destacados.
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Caso C
Fichas técnicas
Imágenes con pequeños textos informativos.
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Caso D
Composición de imágenes
Varias imágenes integradas en una misma página  
en armonía. Acompañadas de pequeños textos.
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Tipología de formato
Uno de los principales retos de las guías consiste en in-
formar de forma clara y directa. Para ello se necesita un 
formato que soporte la combinación de texto e imagen. 
Lo mas común es que las colecciones de guías uti-
licen el formato vertical. De esta manera, se consi-
gue una lectura mas placentera. Pero en cambio, se 
dificulta la visualización de las imágenes, ya que estas 
suelen tener un formato apaisado.
El dilema básico habitual es si sacrificar el tamaño de 
las imágenes cuyo formato no sea igual al del libro o, 
por el contrário, sacrificar que la orientación de las 
imágenes sea igual entre sí y para con la orientación  
de los textos. 
En adelante se estudian distintas soluciones que se 
desprenden del estudio de los referentes.
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Vertical
Pros
Permite disponer una columna de texto cómoda.
Permite imágenes verticales grandes.
Es el formato natural para componer un texto.
Es el formato más funcional para realizar la acción  
de pasar páginas y leer.
Contras
No permite imágenes horizontales.
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Horizontal
Pros
Permite la utilización de imágenes horizontales grandes.
Contras
Dificulta la lectura.
Dificulta la composición del texto.
Es un formato poco funcional para realizar la acción 
de pasar páginas y leer.
Genera estructuras muy rígidas.
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Cuadrado
Pros
Permite imágenes verticales grandes.
Permite imágenes horizontales grandes.
Contras
Dificulta la composición del texto. Genera estructuras 
muy rígidas.
Es un formato poco funcional para realizar la acción 
de pasar páginas y leer.
Este formato también dificulta la maquetación de las 
imágenes, ya que no es proporcional al formato habi-
tual de las fotografías.
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Tipografías
Por lo general, las tipografías utilizadas en las guías 
son romanas, ya que atienden a una funcionalidad 
específica, la de comunicar e informar. Suelen ser 
usadas en textos amplios. Dichos textos están colo-
cados en un columnaje específico, no superando los 
80 caracteres. De esta forma se crea una legibilidad 
más cómoda.
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4.
Memoria descriptiva
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4.1 CONCEPTUALIZACIÓN
El objetivo condicionante del concepto de diseño pasa 
por conseguir, de una forma gráfica, que el visitante 
pierda el reparo que pueda causarle la solemnidad y 
rigor de las fiestas, tan celosamente guardadas por los 
residentes (no es aventurado señalar que el excesivo 
celo en la preservación de la “pureza” de las fiestas, 
puede conllevar como efecto un cierto rechazo a la 
participación de extraños. No en vano, a los visitantes 
se le llama “forasters”, con un claro sesgo de preven-
ción). A través del hecho de que las imágenes gráficas 
se tratan bajo estilo naif, intentamos paliar dichos 
efectos negativos, proporcionando una puerta ama-
ble, o empática, de introducción a las fiestas, dulcifi-
cándolas. Por otro lado, entendemos que aligerando 
la carga de tan potente contenido, se proporciona la 
información necesaria para que el visitante pueda inte-
grarse en la fiesta, de forma accesible y respetuosa.
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4.2 IDEA O CONCEPTO DE DISEÑO
Guía + Desplegable
Cada pieza será diseñada para un uso diferente. 
Mientras la guía es un elemento informativo, el folleto 
será un pequeño “chivato” que facilite la participación 
en la fiesta. 
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4.3 FORMALIZACIÓN
4.3.1 Estructura de contenidos
Guía
 - Índice
 - Descripción de las fiestas
 - Descripción de los protagonistas
 - Planos





 - Descripción de los protagonistas
 - Planos
 - Consejos y advertencias 
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4.4.1 Tipografía
Sentinel 
La tipografía elegida para el proyecto es la Sentinel,  
una familia tipográfica egipcia.
Sentinel Black 20/20
ES UN BONITO CONJUNTO DE LETRAS, 
NO UN CONJUNTO DE LETRAS BONITAS.
-Matthew Carter
Sentinel Semibold 20/20
ES UN BONITO CONJUNTO DE LETRAS, 
NO UN CONJUNTO DE LETRAS BONITAS.
-Matthew Carter
Sentinel Medium 20/20
ES UN BONITO CONJUNTO DE LETRAS, 
NO UN CONJUNTO DE LETRAS BONITAS.
-Matthew Carter
Sentinel Book 20/20
ES UN BONITO CONJUNTO DE LETRAS, 
NO UN CONJUNTO DE LETRAS BONITAS.
-Matthew Carter
Sentinel Light 20/20
ES UN BONITO CONJUNTO DE LETRAS, 
NO UN CONJUNTO DE LETRAS BONITAS.
-Matthew Carter
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4.4.1 Tipografía
La tipografía elegida para el proyecto es la Sentinel, 
según el rediseño de la Clarendon, efectuado en el 
año 2007 por Jonathan Hoefler.
Es una familia tipográfica amplia que permite hacer 
contrastes usando solo una tipografía.
Se puede utilizar tanto en cuerpos pequeños, como  
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4.4.1 Tipografía
Recursos tipográficos 
La presencia de recursos tipográficos es más bien 
reducida. 
Se resuelven las necesidades del texto de lectura con 
un solo cuerpo de letra y un solo peso.
Se utilizan el mismo cuerpo de letra y peso en itálica 
para remarcar las palabras o bien frases dichas en me-
norquín (las cuales aparecen  en el léxico al final  
de la publicación).




Sentinel Semibold 8 / 10,7 pt
Texto base:
Sentinel Book 9,3 / 10,7 pt
Información adicional:
Sentinel Bold 7 / 8,025 pt
Sentinel Semibold 7 / 8,025 pt
Horas:
Sentinel Black 7 / 8,025 pt
Sentinel Light 9 / 9
Foliación:
Sentiinel Light 7 / 9 pt
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4.5.Formato
Página
130 x 188 mm cerrado 
188 x 260 mm abierto
Aprovechamiento del material
El formato 130 x 188 cm es adecuado para el uso que 
debe tener, fácil de llevar. Casi se podría decir que es 
un formato de bolsillo







Se ajusta el margen inferior a la rejilla base, 
previamente establecida.
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4.5.Format
Columnas
La pagina se divide en 7 columnas
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4.5.Format
Columnas
La página en 7 columnas.
Esta retícula facilita la introducción de los contenidos 
dentro de la publicación.
Para los textos largos, pocos saltos de párrafo, una 
sola columna es lo mas adecuado.
En cambio en textos cortos donde hay muchos saltos 
de línea, es mejor opción es, una columna mas estrecha.
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4.5.Formato
Foliación
Se encuentra en la parte inferior de la página, para 
facilitar una rápida localización.
En la parte superior se encuentran los elementos de 
navegación.
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4.5.Formato
Estructura de página
En esta página se pueden contemplar tres elementos 
principales: fotografía, texto y destacados.
En la columna de la derecha, se sitúa el texto principal 
de la guía. En cambio, en la columna de la izquierda se 
sitúan pequeñas anotaciones e ilustraciones. Con este 
doble columnaje se suaviza la lectura.
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4.5.Formato
Estructura de página
Fotografía centrada, para poner en contexto el lector.
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4.6.Color
Al conterner imágenes la guía está imbresa en CMYK.
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4.7. Dirección de arte
En un principio se decidió ilustrar, pero la ilustración 
no reflejaba el espíritu de las fiestas. Por eso se optó 
por una combinación de fotografía e ilustración.
Se ha pretendido que sean las fotografías las que 
transmitan el espíritu de las fiestas. Son fotografías 
impactantes para las personas que desconocen la 
fiesta, reflejando la emoción e incluso el riesgo que 
corren el público y los propios jinetes.
Por su parte, con la ilustración plana y detallada, lo 
que se pretende es trasmitir la información de una 
manera mas clara y naif.
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4.8 Naming
Fins l’any que ve, si Déu Vol! es la expresión que tra-
dicionalmente pronuncia el Caixer Capellana desde 
su residencia para poner fin a las fiestas, ya que es el 
ultimo acto de las mismas.
Es un mensaje de satisfación y esperanza, que en-
tronca con el propósito de la guía, la cual persigue 
ayudar a la celebración de las fiestas, a través de la 
seguridad y respeto a las tradiciones y colaborando a 
su sostenibilidad.
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5.
Memoria productiva




Portada de la guíaPortada de la sobrecubierta
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5.1 Aplicaciones
Desplegable
Dorso de la sobrecubierta desplegable




Papel 90gr estucado mate
Portadas
Cartulina 350g plastificada mate
Sobrecubierta desplegable
Papel de mapa
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5.4 Planteamiento de otros formatos
Si bien la guía se ha realizado en papel, también se ha 
planteado la posibilidad de adaptarla para dispositivos 
digitales.
El dispositivo elegido es el de Ipad, de doble dirección. 
Tomado verticalmente aparece la guía como tal, pero 
en cambio al girarlo horizontalmente aparecen peque-
ños vídeos explicativos de las fiestas. 
Los vídeos son un soporte interesante a estudiar, ya 
que contribuyen a transmitir el espíritu de las fiestas 
con mucho realismo y veracidad.
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5.5 Difusión
Puntos de venta
Una vez en el mercado, la publicación debe tener 
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6.
Conclusiones
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6.1 Viabilidad
El proyecto presentado tiene una indudable viabilidad, 
ya que parte de unas necesidades reales. 
Se ha expresado anteriormente que en la actualidad la 
fiesta sufre una cierta carencia de elementos informati-
vos ágiles y frescos de fácil comprensión. Por otro lado, 
la posibilidad de adquirir la guía, conecta con el aspecto 
emocional, es decir con todos los recuerdos y experien-
cias vividas en la celebración. Así, la guía se convierte en 
un testimonio de la participación. Incluso podría cumplir 
una funcion de souvenir u objeto de regalo.
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6.2 Complejidad
Teniendo presente que la gente que acude a las fiestas 
de Sant Joan lo hace con el propósito de relajarse y 
divertirse, resulta complejo hacerles llegar una guía de 
las fiestas. No obstante, siempre exitirá un sector inte-
resado en conocer la parte interna de la celebracion, 
para así disfrutarla de manera mas intensa, apreciando 
su vertiente cultural.
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6.3 Perspectivas de futuro
No cabe duda que cobrará mucha importancia la figura 
de un editor que pueda ocuparse de la coordinación 
del trabajo y de la finaciación y ayudas para que el pro-
yecto salga adelante.
La presente maqueta de contenidos reales podría servir 
como carta de presentación, para convencer al editor  
y perdirle su implicación.
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